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（ 6 ）
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??????（ ）????、???? ? ? ??
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???????? ????? 、 。???
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??????
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??
?? ? っ 。
?????????????????????、 。 ?、??????? ? ??
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?
?
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?
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）
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???????、? ? 「 」 、 ? 「??? ?」 「 ? 」 ? っ 。 ?
????? っ 「 」 っ 。 、 ???っ 。 「 」?? ? 。 っ 、 、 ???。 ?? ?? 、 。?? 、 「 」 ? っ 。
????????????? 、 ??? っ??? ? っ 。 ???
?っ?????? ? 。 、 （ ） ? っ 。
?????????????????（?????????）?? ? ???っ?? 。 ? ??????
?、「????」???
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???。????????????????????????????、????????????っ?、?????????っ???????? 。 ???、??? ?「 （ ）」 ? 「?????? ??? 、????????? 」（ ） 。 ?、???? 「 ????? 」? ???? 。 、 ????? ? ? ? 、 ? 「 」 ? ? 。??? 、 、 ?「 」??? 。 、 、 ???????? っ 。 っ 、??? っ 、 ? ? 。?? 、 『 』 、 、
????っ??????????????????????????????????（????????）???? っ ?。 、 （ ） 、 （? ） ?（?? ）???（ ） （ ） ???????????? 。 、????? ? ??、????????????、??。? ? ?? ? ?? 。
????????????「 」 っ 。 「 」
。??
?、?? ? ? 。 「 」 、「 っ
（24）
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「 ? 、 ????? ? 、 ?????．????
、 ??っ ? ??っ 、 ?、 、 。 ? ??? 。 ??、 ? 、 、 」（ ．
????????????「?? 」 っ???????? 。 ??????? 、「 」
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??「????」??、????? ?????????? ? ? ?????
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???
?? ?? 。?? ?? ? 、 「 」 っ 。」 っ 。 ??????、??????????っ 。 「 」 ? ?? ?? 。
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????? 。 、 っ? ????? 、 、 ?? ? っ 。? 、 ?? ? っ 、 ? っ 。??? っ ? っ 。
?????????。「????」???? 「 ? 」 ???????っ 、
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????????「????」??????。???「???????????、??????」?、?????
?。??????????????????、???????????????、????????????????? ? ????? 。 「 ?」??? っ?、??? 「? 」 ?????? 。 ??「 ? 」?? 、 、?
????
?? ?? ???? ? ? 。 ?? 、 ? ????っ
。??????
??????
?、 ?? ?? ???? ? 、 ???????? ? っ っ 、 「 」 、 ??? 。 「 」 、?? ????? 。 っ 、 ??? 「 」 ? っ 。
???????、「????」?「??」??、 ??????? 。 ? ?????
??。? 「 」 、 、 。?? ?っ 、 。 、 ? （ ）?? ?。??? っ （ ） 。
??《???????????《???ー??????????
?「????。??????????????。???????????????????????????????????。」（????? ? ? ）
（”）
??????????????????????。???????っ?、「??????」???????、??
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「????（????）??????????、????、???????????????????????、???????????、??????????????????、???????????、???????、?? ??? ? 。?? ??? 、 ??? 、????? 、 ????、? ??? ? っ 、 、「?? っ???? 」 。 ． ???」?????? っ ?、 ??????? 、 、?? 、 ? っ ???? ??、? 、 っ 、 。」
?????????????。
??????
???? ??? （ ）（??????）????、?????????????????????。「???????? ? 、 ?? 「 、
??
????????? 、 ? 、 、?? っ 、 ??? 、?? ??? ょ 」
????っ???????? ?? っ っ?。
???? ????、 （ ?? ） 、? 「
（”）
?」?、????、?????、?????????????、????????????「????」??????? ?????? 、 ? ??「??? 」 、 ?????? 、
?????????????
「?????????、????????（??????????）、????????????、??????????、?、? ? ????? 、 ???? 」??、?、???????????????「?????」????????????、???「??????????、?
????」? ? ?。
????
?、????? ??、 ??? 、??? ??、 ???? っ ?
?????、 ? 、 ???、???? ? 。 ??っ?? ? ? 、?? ? 」 ? 。。
???????????「?????」?「?????」?????
?????（???、??、 ? ）?? 、?? ? ? ?? ??、
????????? っ 、 「 ?? 、 ー っ?」 、?? 、
?????????????????
（36）
「??????????????????????????????????????、?????????????? 、 ー ?、??????????。? ???。 ?????????????っ????、???????????? ???。???? ??????? ???? 、 ??? 、 ? ? 、 ?、??、???? ??? っ 。?? ?? っ ? 「 」 「 」 、 、 ??? っ ????? 。?? ?? 、 、 「 」 「 「 」?? ? 、 、?? ? っ ? 。 、?? っ
??????、?????????????????????????????????????、????????? ??? ? ??? 。
??????
?????、? （ ） 、 、
????? 、 、 ????????????????。




?????。??????????、???????????????、????、????????????、????????? 、 ? 、 ? ? 、 、
???????????
??、 、 、 ???? 。 ?????、 ?????? 、? ?? 。 （???） （ ）? ?、??? 。 ???? ??。? （ ）??、 ? 、 ? 、 ???っ 。、 ? ? 」 、
? ?「????? ? ????? ? ??????、?????
?
。 ? ?、??? ? 、 、 ? ?
「 」 ? ?。
???、 、 ? ? 、 「






??????????????????????。???????（??）??????????????、????（ ） ? ? 、 ? ? 。?? 、 、 、 ? 。
??????? 、 （ ? ） ???????????????????? っ ????、???? 、 、 っ 、
??????? 、 、 、 、 、 、 ? ?っ?? ???? 。 ? ??? 、 。
?、????????????? 、 ???????? ?、 、 、
??、? 、?? っ 。 、、??。
???????????、 、??? ? 、 、








?、?? 、? ??? 。 ? 、?? ? ?????????、??（?（???????????????、
????????
、 ???、? ? ?? 。 ????? ? ? ???
???????????。
（????、??????、?????????????????????、????、????、???????? 、 ?? ??? ???、? ?????????、???????????、 ? 、 ??????、??? 、 ? ????? 。 ? ? 、 ? 、? 、 、 っ? 、 、 、 、 、、 ?? 、 、 、っ 、 、、?? ）
（40）
??、????? ?っ?。
????）???????、????????、??（????）????、??（?????）???????? ????? ?、? ???。）
????、???????????、?????????????、???????????っ?。???????
?????
??????????? 、 ? 。 ? ? 、??、 、 ?????? ???? 。 ? ? ??、
?
? ? 、 、 ?????????、 ?? ? 。 、 、 ?????? 、? ? 。 、 、、 っ 、 ????? 、
??????、???????、 ?、 ー???、????、????（???????????????????????、











??? ?????????????????????、?????、?????、????? ?? 、?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?。
（42）
?、??????????（????）?、 ? ?????、、 ??、?? ???????、 ? ????、 ? ??、 ? ? ??、 ????????ヶ??????????。????? ? ? 、 ???????????????、????????? ? ?? っ 、?????????????????????、??????????? ??????っ 。 ? ???ヶ??? っ 。
?????????
???? ?? 、 ??????? 。?? 、 ? 、
「?????????????????（???????）???????????????????????????????????? ? ???????
（43）
???????、???????????（????????????????。??????????、????????????、?? 、 、 ヶ 、 、 ? ??? 、 ?? ? ??? ?っ ?? 。
??????????????????????????????っ???????????。????????
?、? ? ? ? 、? ?? ?????? 、 っ 、?? ? ? 。
?????????????? 、 ? ?????????。
????????????????
「??????（?????????????????（???）?????????????????????? ??? ? 」。
。 、 ????? 、 ???? ??、 っ ?。 、 、 ?、




???????????????．、??????????????、?????、????、????、???? ?? ??? ????? ?」
????????????????、
「????、????????????????????、????、????、???????????????????? ?? ??? ? 」
?、???? ?????
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???????????、??????????????????????、????????????、????? ??? 。 ??? 、??? ??? ??っ 、 ???? ??
???????????????????
。。?。?。?。?。??
?、?? ???? ? ?? ??? ??? ? ???
。。??。?．。。????? ????????????????????????????????????????、????? ????
南北???（????）



































?? ????? ヶ ??? ?? ? ?????????????????? ?? ????????? ? ヶ ? ー ??? ??? ??? ????? 」
???????「????? ?」「 ? 」「 ????????????」??????????、 ?? ??? ?? ??? ?????。
?、?????? ??「 （? ）????? 、 ?????????? ???。? 、 。 、 ???????????
?
、 、 … ?????????…?、、 。 ?? 、?? ?
（”）
????、???????? ?、????????
「???????、??? 、 ??????、????????、??????????????（???）??????????、? ? ???? （? ） ???? 、 ? ??? 、????? 、? ??（????）? ? 、 ?? ???ヶ?????????????、 ? ??? ?、 ?????? ?（ ） ?、 、 ?????、?? 、 ? ????? 」
?
? ??? ???? ?????????????っ????????。????????????
「????????? 、?? ???ー ? っ 」．、 ????、? ? 、 ??????、??????（? ） ? 、??? ? 、 ??????、?? ?、? ? 、 ??? 、 ?????? 、 ? ????、???????????、 ??? 、 ??? 、 、 ????? 、 ? 、 ? ???、??ヶ 、 ヶ 、」「???? ??」
（54）
???????「???」、??????「???????」?????、????（????）??????
??????????（???????、???）???????????、??????????????（????）「 ??????????」???????? （ ??） ????（? ） 、 、 ? 、 、?? ? っ ? 。
?、??????? ? ??、 ? 「 ? ?




???、?????????、????????????????????????????????。?????? 、??????????、???? 、 、 、 、 、 、 、 、 ??? ? ? ? ?。???、? ?、?????????????? ??? 、 、 ????? 、
????








????、 ?? ?、????????????????????、?????????????? 、 ??? ????、???????? 、????? 、 ?? ? 、?? 、 ? 、 ?? ? 、 ?????? ?? 、 、?? ???? 、 、 、 ???? 、??
????
?? 。 ? 、 、 、?? ????? 、 ?
????
、 （ ????）????、???????????、 、 。 ?、 、 ?????、 ?
????





??、?????????????????????、??????????????????、?????????? ? 、???????? ? 。 ?、??????? ??? 。 ? 、 ? 。 ??? 、 ????? ? 。 ??????? 。 、??? 、 ??????。?? 。 。 、 ???? ?。?
?、?????????「???????」??、
「??? ??。???? ? ???????、???????????????。???????????
?




???、????????、??????ィ?「??????」????、???????????????????? ?。 ????? ? ?「 ?っ?? 」? ?。?っ??????、???? ????? ? 。 ???。 ?? 、 、 、 、 、 ? ?? ? ????。??? ? 、 ? ??? 。? ?。 。? 、
????





?????、????????????????、???????????????、??????????????? ? 、 ?、 ? 、
??
?? ????、? ??????? っ 。
???????、??????????????????、?????????????。??????????
????、 、??、? ?? ー ー?? ?? 。? 、 ??。
?????? ? ??、???? （ ） ????。?? ?? 、 、 、 ?
???????
?
ー???????????????、?、?、?、??、?????????????、??????「???? 、 」 ? ?、? ? ? ??????、
?????????????、????? 。
















「???????????」??????????‐??ー 。?、??? 、 ? 、 ???、?
??、?????????????」???。、 ? ??? ?、
「???? ? ??? 。 ?? ? 、????????????????????「????? ???????????????????」
?? 、? ?????、 、 ????










、 。 ? ? 、??????、????、 ? 、 ???」
、 ?ヵ????ー 、 ? ??、???? 、 ? ??????????、 ?????????ー?、。 ?ー? 、 ???? 、 ???? 」 、





???? 、 ? ???????、
???? 、 、 、 ?????????? 、?? 、 、 （ ） ?
?????? ????? 、 、 ???? 、????????????????????? ?? ??? 、
?????? ???、???? 。
???? 、 、
???? ?? 、 、 、 ??? ????、 ? 、 、????? 。?????? 「 、 ?」?? ? ?「 、 、 」
???





?、 、?、 、 、 、 ? ??、????????? ? ? ? ? 」
??????????「???????????、????、???????、??????????????、
?????、???????、???? ? 、 ? ? ? 、??????、?? ??????」 、
????????????? 、 ???? 、
?????
??????????、??? 「??? 」 、 ? 、?? ???。．
??????????????
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??????「???????????????…??????、??????????」???「 、 、 ? ?、??????????、???????????? 、 ??? 、 ????????? ? 、???? ?」 「??? （?? ） ? ? ?、 （ ）?? ?? 」???、?、 （ ?） 、「????（???） ???????、????????????? 、? ? 、 ??。??????? ? 、 ? ?（ ） ?? ??? ?…?。 ? 、 …… ? ? ???? ? ??? ? ?」 「 、 ? 、 、 ????????…．
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????????っ???????????、?????????。?? 「 ? 」 ? 、 ????っ????????、??????っ
??????????????????????、??????????????????????っ???????? ???? 、 ???? 。???? 、 ??? 、 ???????????、 「 、 、 』 「 ?、?? 、 ??」 。
、 ???、??? ? 、????? ??「?????????」???????。
? ???? っ 、 ????っ???、??????????????。
???
??????? 、 、????? 「 」 ? ?
っ ???? ???。
、 （ ）?? ? 。（ ） 、 、 ?????。






????? ? ? っ 。?????????（???）???? 、?
???「? 」 、「 ? 」 ?、?????? ?。
??? 、? ?????? っ 、?
???? ??? ???。
「??????」?????????????????????、 ? 「 」 ? 、 ?
???? 、 ?? （ ? ???? ???? ? ? 。 ?、 ????
??????
?????????? 、 ? 。
??（???） ? ? ??。
??? 「 ???、 ? 」 、「 、 ?




?????っ? 、 （ ） ?「??????」 ? ? ? ??????
???
???? 「 」 、 ?????????????、???????????? ? 、? ????「????? 、 ? 」????、?? ? 「 ? 、 ?、 、 、 」 。
??????????????? 、??? ? ?? ??? 。
???
?、 ??? 、 ??????? 。「?????????」??????、????????????????、????????っ?????、?
????????? 。（ ）
。「????」??????????
???????? （ ） 、 ? ?「
?」???、??









??、? ?、????????? 、 ????????、???????? ? ????? っ 。 、 ?、??? ??? ?? 、 ?、 ? 、? ???? 、 ?? 、 ? ?、 、 ??? ?? 。
??????????? 、 ? ???????? ?
???????、 っ ?? 、?? ?っ ? 。
。「?????」??????????
「?????」???????????、????????????????????????????。?????、???? っ ??? 、 。? 、?
????? （ ） 「 、 ????? 、? ?????? 、 」 ??? 。
?????? ?、 ? ????、 ??? ?????? っ 、 ????????、??? ?
（73）
?????????。??????、????????????????、???????????、????????????? っ???????????????。????????、 っ ?
????????（?????????）?????「???」?「?????????????????????????????、???????????????????」
????????? 、 （ ） 「 」





「???????? ? 、 ? ???」? 。 ? ??







??????????、????????????、??????????????????????。???????????? 、?? ? 「????????????????、????「??」??、?????????「???」?????。?????? ????? 、 ? ? 、???? ? 、 ??????、 。?????。 ? ? 、??、 ???? 。「 」 。??? 、 、???、 ?? 、 、、 、 、 。
??????????????
??????????????






?? 。 ?????????????? ? 。」?? 「 ?」??????? 、 ???????「 『?』 」???? 。」
?????、?????????「??」????????????????。
???????? ? 、 、 、 ャ、 ??? ァ
?






???? 「 」、、 ?「????」
????




?????????「????」???「? ?? ? ??? ?????、????????????、????????????????? 、 ??? ー 、? ? 。 ? 、????? ?? ? ??? 、?????????????、???????????????
????．。?。?。??。。??。??。。????
??? ? 、 ? ? 、 、 、。?? ?? 」?、「 ? 」
。??




??」????、??????????????????、?????????????????????、????? ?? ?? 。
「?????????????ォ??。」
?????????
????? ?? 、 、 。 ? 、 ????、??、? 、 、 、???????????????? 、 、??、 、 っ??、 ? ??? ??? 。
??「??」????、???????? 、 ???、?? 「 」 っ?、「??
?」??? ? 、 、 「 ?」?? っ?? ? 、 「 」 ? 「 ?」 ??。
????「??????????????? 、 ??? 」 ? 、 ??
???、 ???「 ? 」 。 ? 。?? ?「??」 、? ? ?????????っ??????????? ? ???????、?????? ? ? 、??。 ?、?
（78）
??「?」????????????????????、????????????、「???、??、??ゥ?
?、?、????????????????（????）????????????、???、??ゥ、?ュ?、??????? 、 ? 「? 」 ????。「??」?、??ッ? ?? ???? ? ???????????、 ? ? 、 ? ????? 、 、 ??? 、 ?、 ョ ョゥ??? 、 ? 。 ? 、??? 、 ?? 、 っ
???
??、 ?? 、 「 」?? ? ? 。
「?????????????????????、?????、????????」






????? っ????? ? 。
??? 、 ????????????????????? 、 ?
??????
、 、 、 、 （ ）、 ???????、????????、












???? 、 ??????、??????? 、 ? （ ? ）
???、 ????。??、 ? ??、????、??????????、??? ????っ 。
???????????、??????、????????????????????、???????、「????????









、 ?????? 、 ?? ??????っ?。????????「????」??
? ? ?????????????、「?????????、???っ????????????」?? 、 ???っ?、????? 。 ?? 、 ????????? 、、 ? ? っ ?
????? ???? ????? ?、????? ?
、? ???? っ 。
???? ???? 、?? ? ?
??、??????? っっ?、????????? 「 ?」 ???。 」 ? 、「 」????????
?? 、 、 、「 ? 、
。」 、 「 ? 、 ??、?、 。」 、??、? ????。
（83）
??、???????????、??????、??????、?????????、??????????っ?
????、??????????????????????????。???????????????????????????????? 。 、 ? ッ??? 、 ???? 、 ????、???? 。 ? ???ー? っ 、 ?、?????? 。
??????????、 ??? ???、 ???? ???? 、 ???? ?
???????、? っ ? 。
??? ? ???? 、? ? ???、
???? 。
???、??? っ 、 「 ? 、 ??
???? 。」 っ 。 っ ?、 ????? 、??? 、「 、 。」 ???? ??? 。





?????、?????????????????????、???????、??????、????? 、 、? ? ?? ??????? ?、??、??? っ
???????? ????っ??? 、 っ ? 「???」???? 、
???? 「? ?」 ???? ??? 。
??? ?、 、 、?? ?? 、 、








、「 ??」?????、??????????????????????????、????? ??????? っ 、 ??????? ?
????????? 「 」 ????? ? ? ? 、「???? 「??? 」
??? 、 ?、 っ ????????? ??? ?? ??。
??、? 、 ? 、 ? 、 ? ? っ
?、? 「 ? 」 ????っ 、???? 。 、 ?????????? 、? ? ? 。
?????? ? っ ? ? ??、 ? ?、???





??、? ? ? ?????、??? 、 ? ? 、 ????
???? ??????? 。 ? 、 ?????「???」?「?????」?????? っ?? 、 ????? ?????????っ?。??? 、 っ ? ????????????。
???? 、 ??っ??? 、 、 ???? ?、??????
??、 、 ?? ? ? ???????????? 。
? 、 ?? 。 ? ??、??????????
、 ? 。 ?、 ?????、?????????? 、 ? ? ?っ?





??????????、?????????????、??っ??????????。??????????????? っ ????????、 ? 、 ???????? 、?? ?『?? 』 。
?????、???????????????????、??『???』?????????????っ?、??
???? ??『? 』? ????。??「 」 、 ?「??」?「???」 、 ? 、????????「???」?、????っ????????????、 ? っ 、 、 ? 、 ??? ? 、 ???? 、 っ?、 。 、 っ 、?? ? 、 、?? ? ?、?? 「 ???、?『 ?? 』 。」 ? 、『 ? 』 、 「?? ?」 、 ?? ?? 。
『????????』?、?????? 、?? 、 ?? ?? 『 ? 』?
???? 、 、 。
??、???????????っ?、?????、 ?、 、 ??、??????
??、? ??、?? ? 、 『 』（ ）
（88）
????、??????????????。??????????????、?????????????????。 ? 、「 」 ? ?????????っ??、 ? 、「 」?? ? ??? 、??? ?。
??????????『????????』??????????っ???、???????????????、
???? ?（ 、 ? 、 ） ??（?? ） ?（ ?? ） 、 、???、 ????、 ? ? 「?? 」 、 ? ??? 、 ?（ ） 、 （ ） ???? （??? ） 、 （ ） （ ） 、???、「 」 っ 、 ??、 、?? 、 ?? 。
??、???????????????????、 ? ???????、「 ?
???? ??? 、?? 、 ? ? 。」? 、?? 、 ??、 、 、 、?? 、 ????? 。
????????、『 ?』 ???（? ?? ? ） 、
（89）
???????????????????????、???「??????????、????????????」??、 「?????」??????????????????、????? 、?? ???、 ? 。
「???????、?????????、??????????。???????????????、?????
??????????????????。」????、? ????? ? 。
???『??』????（???????）???、「??????????????、???????????
、 ?? ? 、 、 ? 。」、 「 っ????? 、 、 、????????????? 。」 、 ? 、?? っ 、 、
? 、?????『?? 』 、 ? 、???????????????












???、 ???、??????????????????、??????っ??????（??）?? ? 。 ???? 。 ? ????????? 。?? 、 ?? ???。???? ? 、?? っ ?。 、?? 、 ? 、?? 、 っ 、 ???、???? 。っ
、、、
??、 、 、 ? 、
、、、








ッ???? 、 ?????????、???????、???????????????????????? 。 ? ? っ ? 、 。?? ? ? ?。
??????? ?????。 ????、? 、 ??????
???? 、 ? 、 ????。
、、、、
、、、、
??、? 、 ?、 ? 、 ?????、?
????? ?。 、 ? ．? 、 、
、、
?、 、 ?? ?? ?。 ー?????? っ?? ???? ? ?、 、 ? 、???????? ? 、 ? 、 。 ?っ 。?? 。
「???、????????。???、?????????。」「?? 、 ? 。 、 、????。」???????????っ?、?????っ????、????
?????? 。 ?? 、 、 。 っ?? っ 、?? ? 。 ? 、 「 」 、
（93）
??????????????、???????、???????、??????。?????????????
??????、????????、??????????????????????????????。??????? ????、? ? 、 ???、?? ? ????
、、、、
、、、
??、 ? 。 ? ?? ????、?? 、?。 、 。 、 。
、、、
?? ? 、 っ 、 ー? ??、?? ? っ????? 。
?? 、? 、 ? ?????? 、 ??????、???????????「???
」 、??? ? ???。????、????????????。 、「 」 、 っ 、 ? 。
????、? ??????????? ?。 、 ?、 ッ??、







???? 、 ? 、 ????????????。?????、????????????、???、???、 ? 、 ????? 、 ? ? ??ー??? ? ???。 ー ィ ? 。 ? っ?? 、 っ ??。? ? ? 。 ? ???? ??? ???? 、 ? ? ? 、 。 、? 。 ? 、 ? ?? ????、???????、????????? 、 、 ???????????。???????? 。 っ 、 、 っ ?、っ
? 、 ? 、 ?? ? ? ???????????
? 。 ? 。 ? 、
「?????、????????????。???????????。」「?????、???????、???
????






?? ??、????? 。 ???????、 ? ヵ ??????ャ?ャ ??? 。 ー ?、??? 、 ???? 、 ??? ??? 、?? 。 ?
、、、、、、




「?????????? 。 ? ????????? ?、???? ????? 、 ?????????????、?? 、 ??? ?。。
（96）
????????????????????????。?? ???????????????????????。?? っ っ 。?? 。 ? ??。」「????????????????????????っ????っ????????。??????????????? 、 ????? 。 ??? 。 。」
?????、?????????、???っ????????????、????????。「??????????? ? ? ??。?????????????? ?、?? 。」 、 ? 。 ??。」 ??? ? ?? 。
「?????????????? 、 ??????? 、? ? 、???????????????、???? 、 、 ?。?? 。 、 。?? 、 ? 、
???
?? 。 ??????????。 ????????? 。」?? 「 」
（97）
??????????????。??????????????。????ー???????????。?????? 。 ???????? ? 。 ???????? 。 ??? 。 ? 。 ? ?
??
?? 。 、 、 ? ?????? ? 。?? ??????、 「 」?、 ?? っ 。
「???」????????????????????、??????????????????????。??




??????????????????っ???。?????????????????????????????? ????、??? 、 ? ???????? 。?? 。????? ? ?????????、???? ?????。?? 、 ??? 、 、 、?? 、（ ）
「?、????? ? 、 ??????????????????????。????????????、??? ? ????? 。 ?????
??
「????、??? ?? 、? ?? ??? 、 っ 、 ??? ?
?
??? ? 。 ? 、 。 、 ?????? 。 ? 、? ? ??。」
?????????、?????? ?、?? ????????? 、? 。?? 、 、 ? 。??。 ? 、 ? ? 。 。 、
?? ??」?? ????、
（”）
????????????????????????????。?????????????????????。??? ???、?? 。 ????? ????、? ??? ? 。（ ）????? 、 、?? 。 ????????。 。 ? っ ?っ???????? ?。 。 。 。?? ? ? ?、 、 、?? ? っ 。 、??? ???。 ??? 、 っ?? ?? 。 「 っ?、 ? っ 」 。?? ? ? っ 。
?????????????????????。????????????????。???????。????








???? ? ?????。「??????」?????????、??????????????? 。 ??、 、 ??? 、 ?????? 。? ??? ? 。?? っ 、 。
?????????? っ 、 、 。
???? （ ）、「 ?? 、?? 」?? 、 、 ???????? 。 ?????、 「 」 。
?「???? 」 ???、???? 、?
???? っ 、 、 。 ???? ?????? っ 。
???????「??? 、 ??? 」 、 ??? 、
???? 。「 」 ?
(IOI)
??????????????????????????????。?? ????? ???? ???、??????????????????? ?「 、 ?? 」 ?、 、 ? ?????? ?
????????????????????????????????。
???? ?? ?? ?、?? っ 。?? 「 、? ?、 」 ???っ??????、?
?????? ???????? 。
????? ー 、 、
???? 、?? ????? 。
??????? ?、 、 ? 、『 ? ?っ 、
???? ?。 ? っ ? ???、?????、??????? 、 ? 、 っ 。 ? ? ??』 ? 、 ? ? 。。 。
?? 「 」 。 、 ? ? ?。、 ?? ? 、 ??????
(〃2）
?????????、?????????????????????????。????????????、??
????????????????っ???。??????っ????????????っ??、??????っ??? 、 ???? ???? 。
????? ? ????? 。 ????? 、
???、 ? ???????。
??、????????? 、 ? 、 ???? 。 ??
???? ?? 、 ????????? ? ?。（ ） ?? ?、 、 ????????????????。 ? ???? 、 ??? 、「 」? ? 、 っ 。
?????っ っ 。
?》。




????????、???????????????、??????????、?????????????????? ? 。 、 ?、 ?????????????????????? ???。? ????? 、 ー??「? 」 。 、?? ? ? 。 、 ??、? 、 ?? 、?? 、 ? 。 ??? 。 ???? ? 、?? 、 ??? 。 ? ? 、 。?? 、 、? ? 。?? 。 、 。
???????ー????????????????。???????????????。??????????
。
???? ?、 ?????????????????? ?
。 。 、 ??? ????。 。 、?。
(〃4）
????????????????????????????。????????っ?????????、????? ?????? ?????? ? ??????。 、 。?? ????? ?ッ ?? 、 、 。 ? ??? 、?? ?、?? ???? 、 、 。 ??? ? ??????????。 ? 。??? ? 。? ?? 、 、。 っ 。 、?、 ? 。 ?ヶ 、 、 、。
(”5）
???????????????????????、???????????????????????????
???。?????????????????????????????、???????????????、???? ? ??、??????????っ?? 、?? ???。
???????? ????????????????。?? ?
???? 。?? 、 、 ?、 ?、????? 、 ? ?? 。 っ?? 。???? ????? ?? 、?? 、 、????? 、?? 。
???????????? ??????? っ ? ????






?????????（????????????????）????っ??????????っ????っ???。?? っ ? ? ? ? ?っ? ??。??????? 、 ? ?????????? 。
?????????????????????????????????、?????????????????
????? 。 、?? 。 ?? ? ?? 、 、?? 。
???????? 。 ????? 、 、 、 、 、 、 っ???。????????? 、
???????? 、 、 ? 、 、 、 、 、 っ 、??、 、 、 、 、 、 、 、 、 っ 。?? ?? ??????っ 。?? ???????。
?????、???? ? ? 。
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?? ? 。 ? 、 ?、 ? ??????? ッ ャ 。 ???? ?? ? 、 。
????????、? ????????????? ? 。 、 ?
???? 、 ??????、 ? 。?? ???????、 っ っ ????、 っ っ 、 っ?? 、 ? 、 、?、 ?? 。 、 ? っ っ っ、??
?
??。






???????????っ?。?っ?????、????????っ???、???????????????????、 ?、? ??????????? ? ? ?、??? ??????ッ?ッ? ? ? ? 、 、?、 ?? 、 、 ?、 、 ? ?????????? 、?? ?っ ?、 、 ??
???????????????????????????????????????????。???????
????? ? ? 、?? っ?。 っ 。 ????? ????? ?、 、??? 、 ? ??。? っ ?? ? ?、 ?????? っ 「 」 っ?、 「 」 。
??????っ?。??? っ っ ?????、?????????
????? 、 、??っ 。 ? 「 」 っ 。
「????????????」??????????．っ?。???????????????????????った。
("4)
????、????????????っ?????????????????、????、????っ???????? ? ?っ 。 ?????????っ????? ? ? ．??、 ????? ?????、 。
?????、??????????、??????????????、???、????、???????っ??
????。 ?????? 、 ?? 。 ???????? 、 、 ??? ? 、 。
?????? っ 。 ? ???、?????? ? ? ?。
???? ? 、 ?? ? っ 、??? っ 。
???????ー??? ?、?っ??? ? 。? 、
???? 、 ??? ? ? 、 、 、 ? ?
????????、 ?、「 ? ??? 」 ???。 ? ?
??












?? 、 ッ ャ 、 、 ッ 、 ? ? っ 。??? ッ 、 ッ??????? 。
??
???????????ー?、??????っ???????????????。??????????????
????? 、 ? 。????? ?、??????? 。 、 ?????????。
?????????????? ? ? 、 ? ?
????? ??、 。 ?? ??? 、 ?? 、 、 ??
??（?）?（?〕
?? 、? 。 、 っ 、 ?
???????
?ュ?
??、 ? 、?? ???、 、 、 ????
????
?? ?? ?? 、 ッ 。????? 、 。 、???? 。 、 （ ュゥ） （ ） （ ）（???）??（????）??（???） （? ??（??） ?（ ）??（?）??（????（?ッ????、????、? 。 っ????? ? っ 、 、 （ ュゥ） （ ゥ） （ ュ ュ）
(〃6）
???（?ゥ）??????。???????????っ?、???、??????????????????????? ? ?。 ? 、 ?????????っ??? ? 、?? ー ? ? ? ? ? ?????????? ? 、 、 ??。 ????? ? 、 、 ???????、 ? ?? 、 ? ? 。
??????????????????????????????、????????????????????








??? っ 、??? ??? ?? 。










???????（?????）????? ? 。? ? ???????
??っ?。????????????????、?????????????????????（?????????? ? ） 、 ??ヶ???（??? ? ） ???????????? 、????? ???。
???????????????、???????????????、?????????????、?????
???? ?、???? ? ? 。
???? ????????、?????「? （ ?
???? ） 、? 、 、?? ? 」（ ? ） ??? 、?? 、 、




?????????、?????????、?????????????????????????????、???? ????っ?、??? ? 。
????、??? 、 、????、? ?、 ? ?、
???? ? 。
???????? 、 、 っ 、?? ???????? 。
??????????????????、
???? ???? ?? 、 ? ?????? ?。






































?????? 、 ?? ? 。














????????、????、????、??????? 、?? ????????????????。????? ? ? 、 ???????????????、???????????????? 、 、 ?「?????????? ? 」??、 「 ? 」? ? ?? ? ? ????、????? 、 ? ?? ???? ?? ? 、 （ ? ） 、
??
?? 、 「 ー?? 、 ャ?? ? ? ャ」 ?? 、?????? ? 、 、 ヵ???? ャ。
????????????
(〃6）
?????????????????、????????????????????、??????????????? ????? ー 、? ????? ?????? ???、 ? ?????、?? ? 「 」 ??? ?? ャ、?????? 「 ????? ? 」 、 ャ、?? ?????。
??ー??????????????????????????????ァ???、????????????























????????（????）??????????、??????????、??????????????? ? ? 、 ? ? 、???、??????????? ??????? ??? 、 。??
????




































??、???? ?、????????????、 ?????、?? ? 、



















??????????っ???、???????????????????????????????????。? ????、???????????????「??????????」???????????????????。??? ?? ?、?? ? ? ???????? 、?????? 、? ????? ??、???? ? ?? 。? 、??? ?? 、 「 ???」「 ? 」??、???? ?????? ? 、 、???? ?、 、??? 。??? ?、??? っ ? 。
????????????????????????????、????????????????????
???? ? 。 ?。
?? ?? ??
(I3J)
??????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ?? ??????? 、」??? 、 ???、 ???????? ? ???????
???????????
、





















??????????????????????????????????????????「??????????????????」??????????? 、??????? 、 ?????????
（??????）
????????? 、 ????????、 、 ???? 、 ?? 。
（????????????????）






???? ?っ 、 ? （ ? ） 、?? （ ）??????????????????っ?。
（?????? （ ??）??）








??????????????。??????、???????????????????????????????っ 、 。 ????????。??????? 「 」?? ? 。 、? 、 、?? 、 ???????? ? 。 ? ?????、??? っ 。 。
???????
???（ ） 、 。 。
??（????）??、???????????。
???（ ? 、 。 、 、 、
???っ??????????、????????、???????（???）???。















?（????）????、???????????????????。?（ ? ） ? 、 ? ????。
?????「??????」???。?? ??? 。?? ???????????????、???????。











































































? ? ? 。??????、??????????
????
???????
































?? ? 。 ???????????????? ? 、
????? ??????
???????
?? ?? 、 、 ? 、
??????????
???








































































?? ? ? ? ??、????? 、 ? 。
??
??????????????????


















































?? 、 ? ??、?????????。??????、?? ? 。 ? 、
????
????????????????????????》???
?? ??、?? ??? ? 。 、 。
????
??ー????







?? ? ? ヵ 。 ? ? ? ?
????
????
?? ?ャ。 ? 。 ?
???
???????????
?、 ． ッ ?
?
ー?????
? 、 。 。 ? ? ?????
?
? ?ヵ 《 。
??
? 。 、 ????。????? 。
??
??
? ? ｜｛? ） 》 ?
????????（???）????????
?? ? ??? ? ? ?。 、
?
?????????????????????????









































??? 、 ?。 ? 、 ?、 。
??
???







































、 ? 、 、 ? 、? ?
??
???????????









































? ?? 、 、 ?
???
?
? 、 、 、
?
?














? ?? 、 、 。
〈???
???



























?? ? ?。 、 、 。 。
?????
?



































































?? 。 ?? ? 。 ッ 、 ?? ー ァ 。
????????????
? 、 ． 、 ???????。???????》?????????? ???????????ー????? ?。 ?? 、 、 ???? 。 、 。 ?????
???
? 、 。 、 。 ?? ?、 ? ｛
???????
?








??、? ? 、 ???? 、 ? ?〉?。 ???????
???????????ー??





?? 、 ?? 。 ? ?
??????????????????????






















?? 。 、 。 、 。 、 ?? ?
???????????
? 。 。 ?
?
ーー
ョ? ? ???? ッ。 ャ ? 、 ヵ ャ。?
(I52)
?、?????、???????????、??????????????。??、??????????????、? ????????????。?? ? ァッ 、 ? ? ャ ー
?。?
??





? 、 、 ャ。???????、???????
???????
?? ? ??? 。 、 ?。????? 、 ー?? ァ ?ァ 、 ?、?? 、 ????、 ?、????、 ? 、 ? 、 、 ? 、?? 、 ー? 。 。 ?????、
???????
? 、 、 、?? 。?
?
? ? 。 、 ? ャ????? ? ?? ????? 、?? ??、? ?? ???、?? 。?? 、 、 ? 。 、
??????





?? ??、???? 。 ?????? 、 ? ?。
???。、、??
??
? 、 。 、 ????????。???????
???







? ? ???? 、?? ???、?? ヵ ヵ ヵ 。??????
???????
??
? 。 、 。 。? 、 。 ，。 。??
??
???????





?、 ? ?? 。 ??、 、 ? ?、 ?????
??







?? ?? ? 、 ? 、
??
??
? 。 、 ョ 、
?
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